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GAMBARAN
KEMAMPUAN RESILIENSI PENGGUNA NAPZA
DI PANTI REHABILITASI RUMOH GEUTANYOE
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
DI BANDA ACEH TAHUN 2013
ABSTRAK
Salah satu cara untuk memulihkan peng
guna NAPZA adalah dengan terapi.
Pengguna
NAPZA
harus berjuang
keras untuk tetap bisa bertahan tidak
menggunakan
NAPZA
ditengah
-
tengah banyaknya godaan yang memicu mereka
Relapse
.
Kemampuan seseorang untuk tetap bisa berdiri teguh ditengah
-
tengah
kesulitan yang dihadapinya ini disebut dengan resiliensi. Tujuan
penelitian ini
untuk mengetahui
gambaran
kemampuan resiliensi pengguna NAPZA
di
panti
rehabilitasi
Rumoh Geutanyoe dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
di
Banda Aceh tahun 2013
.
Jenis penelitian
